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Okrugli stol
INSTITUCIONALIZAM
U organizaciji Instituta za javne financije
odr`an je 2. velja~e 2000. okrugli stol o in-
stitucionalizmu. Osim sudionika iz Institu-
ta za javne financije, sudjelovali su i stru~-
njaci iz Instituta za makroekonomske ana-
lize i razvoj iz Ljubljane, Hrvatske narod-
ne banke, Ekonomskog instituta i Zagre-
ba~ke banke iz Zagreba, Ekonomskog fa-
kulteta iz Rijeke, Osijeka i Zagreba, Pore-
zne uprave – Podru~nog ureda Osijek, Fa-
kulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mir-
kovi}" iz Pule, Pravnog fakulteta iz Zagre-
ba te Instituta za me|unarodne odnose iz
Zagreba. Znanstveni skup otvorila je rav-
nateljica Instituta za javne financije Kata-
rina Ott, izra`avaju}i ~injenicu kako je uHr-
vatskoj, trenuta~no, unutar instituciona-
listi~koga okvira, posebno zanimljiva ulo-
ga dr`ave. Pritom se name}u brojna pita-
nja koja tra`e odgovore. [to nam je o~e-
kivati u budu}nosti, ako shvatimo ~inje-
nicu da institucije ne moraju biti dru{tve-
no efikasne – u {to se u Hrvatskoj svako-
dnevno uvjeravamo. Zar dru{tva ne bi tre-
bala iz iskustva u~iti ili su neka dru{tva,
hrvatsko naprimjer, kao ovisnici o droga-
ma ili alkoholu nesposobna sama sebi po-
mo}i? I kona~no, {to dovodi do promjena
i kako mijenjati cjelokupno dru{tvo? Bila
su to samo neka od pitanja koja je u uvod-
nom izlaganju postavila Katarina Ott, iz-
nose}i nadu da }e se o njima razviti zani-
mljiva rasprava.
Prvi rad iznesen na okruglom stolu
bio je Big bang nasuprot postupnom pristupu
tranziciji: Obrtanje redoslijeda Janeza [u{ter-
{i~a iz Instituta za makroekonomske ana-
lize i razvoj iz Ljubljane. Autor je iznio ka-
ko sa stajali{ta neoklasi~ne teorije te po-
laznih pretpostavaka nove institucional-
ne ekonomike i ekonomike javnoga izbo-
ra, postoje argumenti za i protiv oba pro-
vedena pristupa tranziciji: "big banga" (br-
zog) ili postupnog pristupa. Nadalje, u ra-
du je obrazlo`io da je izbor pristupa svake
od zemalja u tranziciji ovisio o unutar-
njim uzrocima, odnosno o vanjskim, ve}i-
nom politi~ko-ekonomskim i povijesnim
odrednicama. Tako su se zemlje koje su
ve} u predtranzicijskom razdoblju prove-
le reforme tr`i{no usmjerene vi{e priklo-
nile postupnom pristupu tranziciji. Nakon
toga je razmotrio slu~aj Slovenije i njezin
postupni pristup tranziciji. Iako bi se mo-
glo zaklju~iti kako je sve pro{lo jako do-
bro, ipak je ocijenio da bi ubrzane promje-
ne, i to posebno na podru~ju investicija,
mogle pove}ati stvaran rast. Me|utim, te-
{ko je o~ekivati kako }e pritisak za provo-
|enje tih promjena do}i iz Slovenije: stoga
se puno o~ekuje od procesa primanja u
Europsku uniju. [u{ter{i~ je zaklju~io ka-
ko bi se, iako niti jedna teorija ne sugerira
da tranzicijska zemlja prvo uvede postup-
ne promjene i kasnije ih ubrza, ba{ to mo-
glo dogoditi u Sloveniji, i jo{ pri tome s ja-
ko dobrim rezultatima.
Predrag Bejakovi} iz Instituta za jav-
ne financije predstavio je svoj rad Zna~e-
nje uskla|enosti formalnih i neformalnih insti-
tucija kao ~imbenika gospodarskoga razvoja i
dru{tvene stabilnosti. Objasnio je kako eg-
zogeni utjecaji na ekonomiku institucija re-
zultiraju posve razli~itim djelovanjem tih
institucija u raznim zemljama. Zbog toga,
iako su pravila jednaka, razlikuju se sus-
tavi provo|enja i prisile, na~ini pona{anja
i odnosi sudionika. Razmotrio je {est sku-
pina teorije analize gospodarskoga razvo-
ja i dru{tvene stabilnosti. Objasnio je for-
malne i neformalne institucije, vlasni~ka
(imovinska) prava i transakcijske tro{ko-
ve. Naveo je kako }e u slu~aju kad su for-
malna pravila uskla|ena s neformalnima,
ona me|usobno pozitivno utjecati i ja~ati,
transakcijski }e tro{kovi o~uvanja i za{tite
pravila igre biti mali te }e to omogu}iti po-
ve}anje dru{tvenoga bogatstva. Ako su, na-
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protiv, formalna pravila u sukobu s nefor-
malnima, i transakcijski tro{kovi o~uvanja
toga institucionalnog okvira bit }e veliki,
{to }e ograni~iti pove}anje dru{tvenoga bo-
gatstva. Nadovezuju}i se na posljednju
tvrdnju, zavr{io je s naznakama o (ne)u-
skla|enosti formalnih i neformalnih pravi-
la u Hrvatskoj. Formalni zakoni i ugovori
~esto se kr{e, a neformalna pravila odra`a-
vaju sliku pravoga nezavidnog stanja.
Zbog toga je Bejakovi} zaklju~io kako bi u-
skla|ivanje formalnih i neformalnih pra-
vila za Hrvatsku zna~ilo ni`e transakcijske
tro{kove i olak{alo prijeko potreban gospo-
darski razvoj.
Do sli~noga zaklju~ka u radu Uloga
neformalnih institucija u tranzicijskoj ekono-
miji dolazi Maja Vehovec s Ekonomskoga
fakulteta u Rijeci. Naime, za daljnji eko-
nomski razvoj u Republici Hrvatskoj nu-
`na je uskla|enost formalnih i neformalnih
institucija. Na po~etku izlaganja osvrnula
se na op}e prihva}en stav kako neformal-
ne institucije norma i obi~aja (npr. poslo-
vno povjerenje ili eti~ki standardi u po-
slovnom pona{anju) smanjuju transakcij-
ske tro{kove i rizik poslovanja, {to svaka-
ko pozitivno utje~e na gospodarstvo. Za-
tim je iznijela rezultate terenskoga istra`i-
vanja o eti~kim normama pona{anja me-
|u poslovnim ljudima u Hrvatskoj koje je
provedeno pred kraj 1998. godine. Istra`i-
vanje je pokazalo da poslovni ljudi imaju
jasne eti~ke stavove u podru~ju osobne
odgovornosti, ali da njihovi eti~ki stavovi
slabe u podru~ju organizacije ili poslodav-
ca. Iz toga proizlazi zaklju~ak da je po-
slovno povjerenje nedostatno razvijeno te
da ne postoji dosta razvijena svijest o ko-
risnosti suradni~koga poslovanja. Kao za-
klju~ak, raspravila je uzroke toga stanja u
Hrvatskoj, pa smatra da je glavni uzrok
sama dr`ava. Naime, u prvom desetlje}u
tranzicije vladala je autoritativna dr`ava
koja je, kao najja~i igra~, na tr`i{tu imala
najve}u mo} i stoga su o njezinu pona{a-
nju ovisile reakcije ostalih igra~a. Njezina
su se pravila igre temeljila na neeti~kim
normama pona{anja (nepo{tivanje preu-
zete obveze, nepla}anje primljene robe,
ucjene, mito itd.), pa je Vehovec zaklju~ila
kako se neformalne institucionalne pro-
mjene ni u budu}nosti ne mogu razvijati
spontano i slobodno, ako dr`ava ne primje-
njuje suradni~ku strategiju pona{anja (eti-
~ko pona{anje). Ako pak dr`ava, kao naj-
va`niji igra~, ustraje u demonstraciji su-
radni~koga pona{anja, za o~ekivati je da }e
i drugi sudionici u poslovnim transakcija-
ma dobrovoljno slijediti takvu strategiju po-
na{anja.
Cilj rada Razvoj europskih dru{tvenih
institucija te njihova obilje`ja u Hrvatskoj au-
tora Ozrena Bo`i}a bio je prikazati stvara-
nje moderne dr`avne institucionalne in-
frastrukture u Hrvatskoj i drugim tranzicij-
skim zemljama uz pomo} povijesnoga ra-
zvoja dru{tva i dru{tvenih institucija na
podru~ju Europe. Pri tome je razmotrio i
neka institucionalna obilje`ja funkcionira-
nja modernih dr`avnih uprava, tra`e}i nji-
hove dobre i lo{e strane. @elio je prikazati
neke va`ne momente u uspostavi i
funkci-oniranju javnih institucija u
Hrvatskoj i o-stalim tranzicijskim zemlja-
ma, a naglasak je na njihovoj transparent-
nosti i u~inkovitosti. Za uspje{no prikupl-
janje, distribuciju i kontrolu uporabe
javnih sredstava glavnim nedostatkom
dr`i nepostojanje ili neprimjereno djelo-
vanje institucija, neodgovaraju}a zakons-
ka rje{enja, neu~inkovi-tu izvr{nu vlast i
nestabilnost politi~koga sustava. Svoje
zanimljivo putovanje kroz pro{lost i raz-
matranje sada{njosti zaklju-~io je realnom
preporukom da se za bolju budu}nost
Hrvatske i ostalih tranzicijskih zemalja
treba potruditi.
Nada [i{ul predstavila je svoj rad
Prognoze ekonomskog pona{anja ljudi u teoriji
institucionalizma u kojem navodi da je, `eli
li se prognozirati pona{anje ljudi, te{ko u-
hvatljiva racionalna (ekonomska) kompo-
nenta njihova pona{anja, pa je nu`no ra-
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zumijevanje "ne-racionalnog" pona{anja u
odlukama koje ljudi donose. Naime 70-ih
godina XX. stolje}a u~vr{}uje se novi soci-
jalni "poduzetni~ki" tip gospodarenjau svjet-
skim razmjerima. Umjesto ranijega domi-
nantno "vlasni~kog" tipa gospodarenja ja-
vlja se "poduzetni~ki" tip i time dolazi do
punoga izra`aja utjecaj kulture na na~in
upravljanja, jer se u~vr{}uje autonomnost
pojedinca. U cijelom svijetu ja~a va`nost
kulturnoga obrasca pona{anja koji utje~e
na otvorenost ili zatvorenost dru{tva, ra-
zumijevanje i tolerentnost ili autoritativ-
nost u upravljanju i kooperaciji. [i{ul na-
vodi kako su u Republici Hrvatskoj do da-
nas ljudi bili integrirani snagama naciona-
lizacije (podr`avljenja), a ne socijalizacije
(podru{tvljenja) uvjeta ekonomskoga dje-
lovanja i `ivljenja. Ekonomsko je djelova-
nje ljudi bilo primarno odre|eno okolno-
stima dr`avnoga pokretanja, a ne samostal-
no{}u sfere privre|ivanja, poslovno{}u, ili
autonomnosti pojedinca. A kada ~ovjek ne-
ma te primarne i trajne ekonomske inicija-
tive, onda ni primjena metode "racional-
nosti" u stvarnosti nema smisla. Takav `i-
vot sputava ljudski duh i otima mu svu ve-
li~inu. Dakle, u nas tek slijedi pronala`e-
nje mogu}nosti prevladavanja svih te{ko-
}a u uspostavljanju obrasca kulture u ko-
jem bi vlastito ekonomsko djelovanje ljudi
bilo odlu~uju}i ~imbenik njihove egzisten-
cije, kooperativnosti i demokrati~nosti.
Prora~unskim institucijama i prora~un-
skim procesima bavi se Anto Bajo. Za potpu-
no razumijevanje sustava dr`avnih finan-
cija, a posebice prora~una, nu`no je pozna-
vati odnose unutar prora~unskoga proce-
sa. Prora~un je tek zrcalo dr`avnih finan-
cija koje bi trebalo omogu}iti lak{e i u~in-
kovitije kreiranje fiskalne politike, ali klju-
~nu ulogu ipak imaju radnje i postupci
institucija u prora~unskom procesu. Na te-
melju preporuka Me|unarodnoga mone-
tarnog fonda iz 1998. o minimumu stan-
darda za transparentnost prora~una i po-
stupaka u prora~unskom procesu, Bajo je
poku{ao utvrditi stanje fiskalne transpa-
rentnosti u Hrvatskoj. Kako bi se pobolj-
{alo upravljanje javnim rashodima u Hr-
vatskoj, potrebna je institucionalna refor-
ma koja zna~i dosljednu primjenu posto-
je}ih zakona vezanih uz prora~un te una-
pre|enje rada prora~unskih institucija. Po-
sebno mjesto zauzima razvijeni kontrolni
prora~unski mehanizam koji bi trebao ocr-
tati provedbu planirane fiskalne politike.
Bajo zaklju~uje da je rast javnih izdataka
rezultat slabe fiskalne discipline i nedo-
statka vizije u upravljanju sustavom dr`av-
nih financija, pa je stoga nagla{ena potre-
ba definiranja i provedbe fiskalnih pravila.
Skupina ekonomista Hrvatske na-
rodne banke Michael Faulend, Vedran [o-
{i} i Ante @igman izlo`ila je zajedni~ki rad
Inflacija i neovisnosti sredi{nje banke – zavr-
{ena pri~a?Kao {to sam naslov ka`e, razmo-
trili su vezu izme|u neovisnosti sredi{nje
banke, inflacije i za{tite vlasni~kih prava
te njihova utjecaja na efikasnu alokaciju
resursa. Sredi{nja se banka, kao neovisna
institucija, mo`e smatrati najve}om ili ba-
rem posljednjom branom inflaciji. U Hr-
vatskoj trenuta~no postoje interesne sku-
pine koje se opiru restrukturiranju i us-
pje{nom okon~anju tranzicije zbog redis-
tributivnih posljedica inflacije, odnosno po-
duzetnici koji su mogli opstati jedino u
uvjetima mekoga prora~unskog ograni~e-
nja i socijaliziranja gubitka. Uzimaju}i u
obzir neoinstitucionalisti~ko razmi{ljanje,
Faulend, [o{i} i @igman dr`e kako je odr-
`avanje niske inflacije na~in na koji se u
monetarnoj sferi mogu za{tititi vlasni~ka
prava i time, u skladu s Coaseovim teore-
mom, pobolj{ati efikasnu alokaciju resursa
i prije}i na vi{u krivulju proizvodnih mo-
gu}nosti. Faulend, [o{i} i @igman vjeruju
da se u Republici Hrvatskoj postignuta
niska inflacija mo`e odr`ati takvom pomo-
}u stvarne i zakonske neovisnosti Hrvat-
ske narodne banke. Nadaju se da }e na-
predovanjem procesa tranzicije u gospo-
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darskom smislu i demokratizacije u poli-
ti~kom smislume|usobno konvergirati stvar-
na i zakonska neovisnost Hrvatske naro-
dne banke.
Na prethodnu temu o neovisnosti
sredi{nje banke nadovezuje se i Ante Ba-
bi} koji je predstavio rad Ciljevi i vjerodo-
stojnost monetarne politike, neovisnost i odgo-
vornost sredi{nje banke. Istaknuo je kako je
op}eprihva}eni stav makroekonomske te-
orije da se monetarnom politikom mo`e
posti}i dugoro~na stabilnost cijena (i te~a-
ja), dok se drugim politikama dr`ava mo-
ra boriti za ekonomsko odr`iv rast. Vje-
rodostojnost monetarne politike Babi} de-
finira sposobno{}u sredi{nje banke da eko-
nomski subjekti vjeruju u ispravnost nje-
zina djelovanja. Ona se mo`e kretati od
potpune vjerodostojnosti do potpune ne-
vjerodostojnosti. Neovisnost mo`e biti za-
konom utvr|ena ili stvarna, a to posebno
vrijedi u podru~jima odabira cilja, instru-
menta, u odnosima s Ministarstvom finan-
cija i ostalim dijelovima vlade te u odnosi-
ma s tr`i{tem. [to se ti~e odgovornosti
sredi{nje banke, ona je izravno odgovor-
na javnosti, odnosno pomo}u institucija
koje imenuju i razrje{uju njezine ~elne
ljude (vlada ili parlament). Mo`emo re}i i
da parlament i vlada, a preko njih i jav-
nost, pomo}u obvezatnih periodi~kih iz-
vje{}a sredi{nje banke mogu ocijeniti nje-
zin rad i nagraditi njezine ~elnike ili ih
kazniti, {to je bit demokratskoga procesa.
Danas Hrvatska narodna banka ima pro-
pisanu veliku zakonsku neovisnost ciljeva
i instrumenata te isto tako odgovornost
prema Saboru i javnosti (preko izvje{}a).
Babi} je zaklju~io kako je njezina reputaci-
ja i vjerodostojnost u dosada{njem vo|e-
nju politike vrlo dobra, osobito u smislu
o~uvanja stabilnosti cijena, ali i da bi takav
na~in vo|enja monetarne politike (na dis-
krecijski na~in bez jasnih ciljeva) trebalo
{to prije mijenjati. Izlo`io je i svoje vi|enje
tih promjena.
Politi~ka ekonomija stabilizacije u repu-
blikama biv{e Jugoslavije i Sovjetskog Saveza
rad je Evana Krafta. Kraft ukazuje na vezu
izme|u uspje{ne stabilizacije i obnavlja-
nja gospodarskoga rasta u tranzicijskim ze-
mljama. Pritom razvija 10 hipoteza o u~in-
cima raspada biv{ih dr`ava na stabilizaci-
ju u tranzicijskim zemljama. Te je hipoteze
usporedio s dokazima iz 14 tranzicijskih
zemalja te naveo kako je mogu}e da ocje-
ne ekonomske uspje{nosti i izgleda tranzi-
cijskih zemalja budu sasvim druk~ije u du-
gom roku. PremaKraftovumi{ljenju, mno-
gi su ~imbenici pridonijeli uspjehu proce-
sa stabilizacije u tranzicijskim zemljama,
pa se ~ini da je tamo gdje su pokreti za ne-
ovisnost bili najja~i i stabilizacija imala
najve}i uspjeh. Vanjski savezi nekih tran-
zicijskih zemalja sa zapadnoeuropskim
zemljama, demokratska vlast u nekim ze-
mljama, malobrojnije stanovni{tvo te po-
zitivni financijski u~inci koji su nastali kao
rezultat neovisnosti utje~u na br`e i uspje-
{nije stabiliziranje tih tranzicijskih zema-
lja. Nasuprot tome, etni~ka istovrsnost i
visoka razina dohotka po stanovniku, pre-
ma njegovu mi{ljenju ne jam~e siguran
uspjeh stabilizacije. Stoga se ~ini da se da-
vno dana ocjena o tome kako }e neovis-
nost biti i ekonomski korisna za tranzicijske
zemlje pokazala dobrom za zemlje poput
Slovenije, Estonije, Letonije i Litve. Za
druge problemi poput spore ili ~ak neo-
stvarene stabilizacije (Bjelorusija, Kazakh-
stan, Uzbekistan, Ukrajina, Turkmenistan)
ili iznimno visoke cijene neovisnosti (Ma-
kedonija i Kirgijska republika) dovode u
pitanje ekonomsku isplativost neovisnosti.
Odnos monetarne i fiskalne vlasti u Re-
publici Hrvatskoj zajedni~ki su predstavili
Branimir Markovi}, Branko Mati} i Zvoni-
mir Pavi} iz Osijeka. Na podru~ju mone-
tarne vlasti osvrnuli su se na Hrvatsku na-
rodnu banku, a na podru~ju fiskalne vlasti
na Poreznu upravu kao upravnu jedinicu
Ministarstva financija. Predstavili su orga-
nizaciju, ustroj i funkcije Hrvatske narod-
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ne banke, zatim organizaciju i ustroj Pore-
zne uprave i, kona~no, odnos monetarne i
fiskalne vlasti. Zaklju~ili su da odnos mo-
netarne i fiskalne vlasti u Republici Hr-
vatskoj ovisi o kvalitetnom ustrojstvu i
funkcioniranju Hrvatske narodne banke i
Ministarstva financija preko Porezne upra-
ve. Obje institucije, naime, imaju izravnu
vezu s organizacijom politi~ke vlasti u ze-
mlji i ostvarenjem zacrtanih ekonomskih
ciljeva, vezanih uz bolji i kvalitetniji razvi-
tak zemlje. Tako je rad Hrvatske narodne
banke u interesu cjelokupnoga gospodar-
skog sustava zemlje, a rad Porezne uprave
u interesu prora~una Republike Hrvatske.
Institucionalni okvir reforme obrazovnog
sustava Hrvatske – mogu}nosti i ograni~enja
rad je Denise Krbec s Fakulteta ekonomije
i turizma "Dr. Mijo Mirkovi}" u Puli. Au-
torica se osvrnula na uvo|enje instituta
"privatne {kole s pravom javnosti" u hrvat-
sko zakonodavstvo. Tako sada tr`i{nost izo-
brazbenih usluga zahtijeva od privatnih izo-
brazbenih ustanova oblikovanje i razvoj
racionalne {kolske organizacije koja }e biti
prilagodiva okru`ju natjecateljskog duha
(Weber) i mogu}nosti izbora {kole. To pret-
postavlja organizacijsku i programsku di-
verzifikaciju {kola. Autorica je poku{ala utvr-
diti analiti~ke elemente za ocjenu posti-
gnu}a dosada{nje reforme hrvatskoga izo-
brazbenog sustava. Kratko vremensko raz-
doblje djelovanja privatnih srednjih {kola
ne omogu}ava cjelovitu analizu o~ekiva-
nih u~inaka upravljanja {kolskom organi-
zacijom. Tako }e tek uvo|enje standardi-
ziranoga na~ina testiranja u~enika na prije-
lazima u vi{e izobrazbene stupnjeve omo-
gu}iti ocjenu efikasnosti izobrazbenog
"proizvodnog" procesa u okvirima intersek-
torskih analiza komplementarnih elemena-
ta {kolske organizacije. Naravno, pritom
moramo uzeti u obzir i ekonomsko i kul-
turno okru`je {kolske organizacije koje dje-
luje na kakvo}u u~inaka njezinih "proizvo-
da" izobrazbe.
Nakon zavr{etka svakoga izlaganja
sudionici okruglog stola `ivo su rasprav-
ljali o radu i temama koje su se na taj rad
nadovezivale. Ipak, mora se priznati kako
su najve}e zanimanje pobudile teme ve-
zane uz Hrvatsku narodnu banku, a pose-
bno njezinu neovisnost. Razlog je tome
vjerojatno relativno velik broj radova o toj
temi i trenuta~no stanje u zemlji.
^itatelji koje detaljnije zanimaju ra-
dovi predstavljeni na okruglom stolu mo-
gu ih na}i na web stranici Instituta za jav-
ne financije www.ijf.hr, a neki od radova
objavljeni su i u posebnom broju Financij-
ske teorije i prakse, 1/2000.
Mihaela Pitarevi}
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